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Роботу присвячено емпіричному дослідженню змін в системі смисложиттєвих орієнтацій під 
впливом вагітності та пологів. Здійснено аналіз структури та виявлено узагальнюючі вектори 
системи смисложиттєвих орієнтацій вагітних та породіль. 
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Актуальність дослідження. До недавнього часу дослідження вагітності, пологів, 
материнства часто      зводилось до вивчення лише фізіологічних процесів, психологічним ж   
особливостям жінки в цей період приділялось відверто мало уваги. Не зважаючи на те, що  кількість 
абортів, невиношуваних вагітностей, розлучень нестримно росла. Зрозуміло, що такий стан справ 
вимагав втручання і в першу чергу зі сторони професіоналів, людей, що можуть  надати реальну 
допомогу жінці- не лише фізичну, а й, і в першу чергу, психологічну. Ось чому за останні роки увагу 
дослідників все частіше привертають проблеми вивчення  материнства і психологічних особливостей 
вагітної жінки. В психологічній літературі( в основному зарубіжній) багато уваги приділяється 
біологічним основам материнства і факторам індивідуального розвитку його в жінок. На теренах 
колишнього Радянського Союзу( зокрема, в Росії та Україні) з”явився ряд робіт, пов” язаних з 
феноменологією , психологією материнства(Брутман, Родіонова, Філіпова та ін.).Крім того з”явились 
роботи, що досліджують психологічні особливості вагітної жінки з патологічною вагітністю. Одним з 
напрямів таких досліджень являються роботи по проблемах невиношування вагітності.  
Вагітність можна назвати критичним перехідним періодом у житті жінки, під час якого істотно 
перебудовується її свідомість і взаємини зі світом. Особливо стресовою стає перша вагітність, яка є 
випробуванням статеворольової ідентичності, материнсько-дитячих відносин, здатності 
встановлювати адекватний контакт із партнером - батьком дитини. У результаті успішного завершення 
цього переходу жінка досягає внутрішньої й зовнішньої інтегрованості й набуває нового соціального 
статусу. З психологічної точки зору вагітність справді розглядається як одна з основних психологічних 
криз, що мають потужний трансформуючий вплив на систему смисложиттєвих орієнтацій, але 
вагітність і пологи як детермінуючі чинники трансформації смисложиттєвих орієнтацій дотепер дуже 
мало піддавались спеціальному аналізу. В даній роботі представлено результати ґрунтовного 
дослідження впливу вагітності та пологів на зміни в системі смисложиттєвих орієнтацій жінки. Таким 
чином, актуальність  проблеми  дослідження обумовлена не лише глобальними питаннями на зразок   
негативних особливостей демографічної ситуації в Україні, ріст соціального сирітства, постійно 
зростаючий рівень девіантного материнства,  а й насущою потребою в науковому обгрунтуванні 
безперечних змін, що відбуваються з жінкою під час вагітності та після пологів.  
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Мета дослідження - систематизація теоретичних уявлень, операціоналізація понятійного 
апарату та інтерпретація даних емпіричного дослідження параметрів смисложиттєвих орієнтацій 
вагітних та породіль. 
Зазначимо, що структура смисложиттєвих орієнтацій є складним особистісним утворенням – в 
основі структури смислу життя лежить ієрархія смислів, співвідношення «великих» і «малих» смислів. 
Структура смисложиттєвих орієнтацій являє собою єдність життєвих цілей, термінальних цінностей та 
смислів. Нас насамперед  цікавили особливості прояву, параметри та особливості трансформації під 
впливом вагітності, пологів та перших місяців догляду за дитиною змістових аспектів ієрархічної 
структури життєвих цінностей, цілей і смислів, які й утворюють смисложиттєві орієнтації.    
В дослідженні взяли участь 120 жінок, які очікували на появу першої дитини. Середній вік – 
25,3 роки (від 18 до 37 років). Сімейний стан – усі заміжні, вагітність в усіх жінок без патології. 
Такий підбір респонденток обумовлений необхідністю визначення впливу власне вагітності та 
пологів на смисложиттєві орієнтації особистості. Такі чинники, як неоптимальний для вагітності вік (до 
18 та після 37), позашлюбний стан, патологічна вагітність мають власний трансформуючий потенціал і 
безперечно вносять певні корективи у смислову сферу особистості. 
 Згідно з моделлю емпіричного дослідження як параметри дослідження виступали три системні 
утворення – внутрішня картина вагітності (ВКВ), внутрішня материнська позиція (ВМП), смисложиттєві 
орієнтації особистості (СЖО). 
Організація ВКВ за аналогією із внутрішньою картиною хвороби включає особистісний смисл 
вагітності, механізми когнітивного опосередкування почуттєвого досвіду («концепцію» вагітності, образ 
себе у вагітності, категоріальні структури емоційного й тілесного досвіду) й самі тілесні відчуття й 
емоції, пов'язані з вагітністю. Усвідомлення реальності дитини може актуалізувати смисли й цінності 
та залежно від їхнього змісту спровокувати зрушення на всіх рівнях ВКВ, що, у свою чергу, провокує 
зміни в системі смисложиттєвих орієнтацій особистості.  
ВКВ є динамічною системою, у якій особистісний смисл вагітності за допомогою механізмів 
когнітивного й емоційного опосередкування включається в загальну систему смисложиттєвих 
орієнтацій особистості, а фізіологічні зміни, які виникають під час вагітності, є чинниками актуалізації 
цього процесу. Мотиваційний рівень ВМП ми досліджували, вивчаючи місце цінностей і змістів, 
пов'язаних з материнством, у всій системі значеннєвої сфери жінки та її ціннісних орієнтацій. Для 
цього була використана методика «Незакінчені речення», на основі даних якої проведено контент-
аналіз усього масиву відповідей за категоріями блоку «Моя вагітність»другої частини. Для 
дослідження феноменів емоційного рівня у структурі ВКВ була використана методика «Колірний тест 
ставлень»( для якої нами був розроблений список об»єктів для оцінювання «Вагітність - моя 
зовнішність», «Вагітність - моє самопочуття»).Для дослідження когнітивного рівня ВКВ здійснено 
контент-аналіз усього масиву відповідей за категоріями блоку «Моя вагітність» першої частини. 
За аналогічними механізмами відбуваються зміни внутрішньої материнської позиції. 
Сформована ВМП проявляється на мотиваційному, когнітивному й емоційному рівнях. Ймовірнісні 
зміни на мотиваційному рівні ВМП ми досліджували на основі контент-аналізу усього масиву 
відповідей за категоріями блоку «Смислова сфера», «Емоційно-ціннісне ставлення до дитини», 
«Емоційно-ціннісне ставлення до себе» методики «Незакінчені речення». Феномени афективного 
рівня у структурі ВМП досліджувалися нами за допомогою методики «Колірний тест ставлень»( було 
розроблено список об»єктів для оцінювання: «Моя родина», «Мій чоловік». «Моя дитина зараз». «Моя 
дитина в майбутньому», «Я як мати»,»Я як жінка», « я як дружина»). Когнітивний рівень ВМП було 
досліджено на основі даних, отриманих в результаті контент-аналізу усього масиву відповідей за 
категоріями блоку «Смислова сфера», «Емоційно-ціннісне ставлення до дитини», «Емоційно-ціннісне 
ставлення до себе». 
Для дослідження  структурних елементів смисложиттєвих орієнтацій особистості було 
використано такі методики дослідження- цінності:  ціннісні орієнтації та ціннісні уявлення- методики 
«ОТеЦ», МДС (шкала «Цінності»), САМОАЛ (шкала «Самоцінність»); цілі-  СЖО (шкала «Цілі»), МДС 
(шкали «Потреба в пізнанні», «Прагнення до творчості», «Контактність»);смисли- САМОАЛ (шкала 
«Погляд на природу людини»), СЖО (шкала «Загальний показник ОЖ»); задоволення сьогоднішнім 
днем- СЖО (шкала «Процес»), САМОАЛ (шкали «Самоприв’язаність», «Внутрішня конфліктність», 
«Самозвинувачення»), МДС (шкали «Орієнтація в часі», «Автономність», «Аутосимпатія»); 
задоволення минулим- СЖО (шкали «Результат», «Орієнтація в часі»), САМОАЛ 
(«Самозвинувачення»); локус-контроль – Я – СЖО (шкала ЛК-Я), МДС (шкали «Самокерування», 
«Саморозуміння», «Спонтанність»), САМОАЛ (шкала «Самокерування» ); локус-контроль – життя-  
СЖО (шкала ЛК-життя ), САМОАЛ (шкала «Самовпевненість»). 
При доборі методик дослідження, перш за все, керувалися концептуальною обумовленістю 
методу, а також критеріями високої валідності та надійності, що забезпечувались підбором методик, 
спрямованих на одержання якісних та кількісних характеристик. Аналіз структури ВКВ і ВМП дозволив 
виокремити найбільш суттєві у трансформації СЖО особистості жінки змістовні компоненти, які й 
піддавалися емпіричному дослідженню. Виокремлено три рівні аналізу ВКВ та ВМП – емоційний, 
мотиваційний та когнітивний.  
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Емоційний зміст ставлення до вагітності респонденток представлено у вигляді континууму, у 
якому на позитивному полюсі опиняються випадки позитивного емоційного ставлення до вагітності, 
проявами якого є активні, позитивні або ейфорійні стани, а на протилежному полюсі розташовані 
випадки з негативним емоційним ставленням, коли в жінки спостерігаються астенічні, тривожні або 
депресивні стани. Між полюсами розташовуються випадки з амбівалентним емоційним ставленням до 
вагітності - поряд з позитивними емоціями спостерігаються астенічні, тривожні або депресивні 
переживання. Упродовж гестаційного періоду відбувається зміна ставлення до вагітності – значно 
зростає кількість жінок з амбівалентним ставленням. 
Зміст мотиваційного компонента ВКВ респонденток також значно змінюється. Ці зміни 
виражаються в наданні вагітності конкретного особистісного смислу, а саме можливості реалізації 
особистісного потенціалу через вагітність та народження дитини. 
Аналіз змісту ЦО в структурі когнітивного рівня ВКВ показує високу різнорідність цінностей, 
актуальних для респонденток у контексті вагітності. Упродовж вагітності ієрархія ціннісних орієнтацій 
змінюється. На початку вагітності респондентки вважають найбільш важливим «безпроблемний 
розвиток майбутньої дитини»(37,5%), «зміни в зовнішньому вигляді»(25%), «труднощі й 
обмеження»(20%), «негативні емоційні стани»(20%), «зміни у власному самопочутті»(20%), «соціальні 
зміни, пов'язані з вагітністю»(12,5%). Наприкінці вагітності найбільш значущою залишається категорія 
«Дитина, її розвиток і здоров’я»(42,3%), але значно актуалізується усвідомлення змін – соціальних 
ролей і позицій(25,2%), структури сім’ї(24,8%) та способу життя(22,43%). Також актуалізуються у 
свідомості респонденток і тілесні відчуття, пов’язані з вагітністю(20%). 
Для визначення впливу вагітності та пологів на систему смисложиттєвих орієнтацій параметри 
цих компонентів піддавалися процедурі факторного аналізу, що дало змогу знайти інтеркореляції за 
всіма компонентами структури та виявити узагальнюючі вектори системи смисложиттєвих орієнтацій 
вагітних та породіль. Порівняння результатів факторного аналізу всіх замірів між собою дало змогу 
визначити напрямки її трансформації залежно від особливостей внутрішньої картини вагітності та 
внутрішньої материнської позиції. 
Так, при першому замірі виявилося, що найважливішим для респонденток є сприймання життя 
через часову перспективу. Зміст сприйняття життя на цьому етапі у респонденток щільно пов’язаний із 
високим рівнем матеріального забезпечення, а своє минуле вони оцінюють через призму досягнень у 
професійному і суспільному житті. За змістом другого фактора можна бачити, що другу позицію в 
ієрархії векторів життєвої спрямованості займає прагнення контролювати життя. Третій фактор 
першого заміру свідчить про важливість для респонденток на цьому життєвому етапі цінностей 
особистісної самоактуалізації, відчуття цінності власної особистості з одночасним очікуванням 
визнання цінності власного «Я» іншими. 
Основний зміст трансформації смисложиттєвої сфери респонденток, яка зафіксована на 38 
тижні вагітності, полягає у появі нового смисложиттєвого вектора «Збереження індивідуальності», 
найважливішою ознакою якого є збереження індивідуальності, бо реально зростає загроза втрати 
автономності, пов’язана з медико-психологічними аспектами кінця третього триместру вагітності. 
Іншою відмінною рисою смисложиттєвого простору респонденток є зміна значущості смисложиттєвих 
векторів. Так, у порівнянні з першим заміром фактори-вектори «Локус контролю» та «Часова 
перспектива» міняються місцями і відбувається перебудова їх внутрішньої структури. Смисложиттєвий 
вектор, пов'язаний з прагнення контролювати життя, втрачає першочерговість, хоча залишається 
актуальним. Також змінюється і структура даного вектора, де більш важливими стають досягнення та 
саморозвиток у сфері сімейного життя, а високий рівень матеріального забезпечення стає важливим у 
всіх сферах життя. Більш позитивно респондентки почали сприймати своє минуле життя. 
Значно зростає самоприв’язаність і самовдоволеність жінок. Підвищується суб’єктивна цінність 
щирих і гармонійних міжособистісних стосунків. Зростає значущість власного престижу у сфері 
сімейного життя та власного престижу у сфері суспільного життя. Підвищується значення духовного 
задоволення в родинному житті та сфері захоплень. 
Загалом зміст трансформацій полягає у зміні ієрархії смисложиттєвих векторів та в зміні їх 
змістового наповнення. Так, ціннісно-смисловий вектор смисложиттєвих орієнтацій зайняв провідну 
позицію. За змістом цього вектора для респонденток залишаються важливими цінності істини, 
доброти, краси, цілісності, унікальності, бездоганності, справедливості, порядку, простоти, 
самодостатності, відсутності подвоєності. Але зазначимо, що основними для респонденток стають 
цінності сімейного життя. Другою суттєвою зміною в ціннісно-смисловій сфері жінки є підвищення 
значущості власних досягнень у всіх сферах життя та віри в можливості людини взагалі. Третя 
важлива зміна – підвищення впевненості респонденток у тому, що їх особистість, характер і діяльність 
можуть викликати в інших повагу, симпатію і схвалення. 
Зміна змісту смисложиттєвого вектора «Часова перспектива» позначається в набутті 
значущості оцінки й усвідомленості результативності попереднього періоду життя, тобто часова 
перспектива стає різновекторною. 
Іншою особливістю зміни змістовного наповнення смисложиттєвого вектора «Часова 
перспектива» є зниження актуальності відстоювання автономності та зменшення внутрішньої 
конфліктності. Тимчасове ж підвищення параметрів цих психічних конструктів при другому замірі 
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можна тлумачити як артефакт, пов’язаний із психофізіологічними аспектами перебігу вагітності. 
Трансформація розвитку індивідуальних профілів СЖО має зв'язок з особливостями ВКВ та ВМП. Так, 
із 32 жінок, які мали позитивну ВМП на початку вагітності, 29 її зберегли. Натомість у частини 
жінок(18), які мали амбівалентну ВМП на початку вагітності, відбулася позитивізація ВМП перед 
пологами та подальше збільшення амбівалентності в післяпологовий період.  
Найбільші зміни в рівні сформованості ВМП відбулися в тих жінок, для яких було зафіксоване 
розходження між реальними настановами материнства і декларованими. Окрему групу становлять 
жінки з інтернальним локусом контролю, які мали позитивну ВМП й амбівалентну ВКВ (в першому та 
другому замірах або лише в другому). Протягом вагітності в них змінився зміст когнітивного рівня 
ВМП, що спричиняє підвищення внутрішньої конфліктності (зафіксоване в емпіричному дослідженні) з 
тенденціями до самозвинувачення та самоприниження.  
У тих інтернальних жінок, які мали позитивну ВМП і позитивну ВКВ, спостерігаються 
протилежні тенденції у трансформації самоставлення – фіксуються тенденції до самовдоволеності й 
самомилуванння та одночасно підвищується регідність «Я»-концепції. 
У жінок з амбівалентною ВКВ та ВМП й одночасною представленістю в поведінці як 
інфернальних, так і екстернальних тенденцій спостерігаються тенденції до зростання 
демонстративної та маніпулятивної поведінки, низький рівень саморефлексії. 
Загальні висновки. 1.Основним структурним елементом смисложиттєвих орієнтацій, який 
зазнає найбільших трансформацій під впливом вагітності, пологів та перших місяців догляду за 
дитиною, є ціннісне ставлення до себе та до інших (компонент «смисли»), відбувається перехід від 
афективних парціальних форм ставлень і самоставлення до формування смислової системи 
ставлень.2 Перспектива подальшої роботи полягає, з одного боку, в подальшому дослідженні 
трансформаційних процесів смисложиттєвих орієнтацій у жінок з різними ускладненнями вагітності – 
невиношуванням, ЕКО, хронічними соматичними захворюваннями тощо, а з іншого – у дослідженні 
впливу вагітності та пологів на інші складові свідомості. 
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Актуальність. За останнє десятиліття проблема стилю діяльності міцно увійшла до 
психологічної науки і виступає одним з важливих напрямів у вивченні проблеми оптимізації й 
ефективності діяльності. Індивідуальний стиль діяльності опинився в зоні наукових пошуків вже не як 
гіпотетичний конструкт з багатим евристичним потенціалом, а як реально існуючий психологічний 
феномен, дійсне психологічне утворення, що представляє практичний дослідницький інтерес. Виникає 
потреба у встановленні категоріальної приналежності даного психологічного утворення, що сприятиме 
визначенню його місця в системі знань психологічної науки. Мова йде про кваліфікацію даного 
феномену як атрибутивної характеристики індивідуальності чи особистості, що є принциповим з точки 
зору домінуючих рушійних сил в його формуванні. 
Стиль професійної діяльності – це сукупність способів, методів, прийомів здійснення 
професійної діяльності, які являють собою не розрізненні елементи діяльності, а певне цілісне 
системне утворення. Він визначається особливостями професійного середовища, характеристиками 
професійної діяльності та якостями суб’єкта діяльності. Таким чином, стиль професійної діяльності 
можна визначати як індивідуально-своєрідну систему, з точки зору суб’єктивістського підходу, та як 
типову адаптаційну структуру особистості, з точки зору об’єктивістського підходу в залежності від 
визначення домінуючим у формуванні стилю зовнішнього чи внутрішнього фактору.  
Індивідуальності людини протистоїть зовнішнє середовище, що являє собою специфіку 
здійснення професійної діяльності. В таких умовах, згідно з концепцією В.С.Мерліна, не структурована 
унікальна активність суб’єкта діяльності самоорганізовується, набуваючи якостей стилю, формуючи 
